

















Two tropical bivalve species washed ashore at a coast of“Kita-hama beach 
of the Seto Marine Biologial Laboratory， Kyoto Universityヘ




















( 1) 2007年5月2，4日;7月27日(図 1，上); 
10月2日;11月8日:10月2日は半殻
で，残りは1個体ずつで 10月 2日と 11
月 8日は軟体部が残存














(4) 2010年3月 14日;6月22日;8月 11日;











































田， 2006， 2008， 2009 ;久保田ほか， 2007， 2010; 
樫山ほか， 2009;新稲・久保田， 2010)，前2種
は水族館でも展示されているが(瀬戸臨海実験
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